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Lampiran 1. Pengambilan Sampel Air Bulan Juli 2016 
PENGAMBILAN SAMPEL TANGGAL 26 JULI 2016 
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Lampiran 2. Pengambilan Sampel Bulan Agustus 2016 
PENGAMBILAN SAMPEL TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 
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Lampiran 3. Hasil Pengukuran Lapangan Bulan Juli 2016 
Pengambilan Sampel: 26 Juli 2016 
 
Nama 
Lokasi 
Kode 
Koordinat 
Jarak 
Per 
Segmen 
Elevasi 
Lebar 
Sungai 
Kedalaman v arus Debit 
Cuaca 
T 
Udara 
Shade 
Tutupan 
Awan Arah 
Angin 
v 
Angin 
RH  
S E Km m m m m/s m3/s C % % m/s % 
Sungai 
Ciujung 
TS 6 06 25 50.1 106 08 49.7 20.58 36 33 0.77 0.200 5.082 Cerah 33 10 10 Timur 2.9 49.2 
Sungai 
Ciujung 
TS 5 06 24 53.0 106 09 39.2 15.58 35 24 1.9 0.190 8.664 Cerah 33.5 0 0 Timur 2.6 50.5 
Sungai 
Ciujung 
TS 4 06 24 31.5 106 10 43.1 12.20 31 11 3.7 0.220 8.954 Cerah 32.2 20 15 Selatan 5.4 59.2 
Sungai 
Ciujung 
TS 3 06 23 05.5 106 11 26.8 8.50 27 30.9 2.4 0.240 17.798 Cerah 31.1 80 5 Timur 0.3 66.1 
Sungai 
Ciujung 
TS 2 06 21 30.9 106 12 56.9 2.70 22 26.9 5.15 0.150 20.780 Berawan 28 90 50 Selatan 1.7 79.4 
Sungai 
Ciujung 
TS 1 06 21 14.3 106 13 56.8 0 20 33 3.1 0.241 24.693 Berawan 27.8 70 50 Timur 1.1 74 
 Anak Sungai 
Sungai 
Ciaul 
PS 5 06 25 12.8 106 09 22.5 16.97 32 6.2 0.55 0.320 1.091 Cerah 31.9 50 10 Barat 0.2 61.9 
Sungai 
Cipeucang 
PS 4 06 24 41.4 106 09 37.9 15.19 31 2 0.21 0.029 0.012 Cerah 32.8 80 20 Timur 0.2 62.5 
Sungai 
Cinarete 
PS 3 06 24 06.1 106 10 52.1 11.40 31 2.4 0.2 0.012 0.006 Cerah 31.2 100 80 Selatan 0.1 64 
Sungai 
Cikondang 
PS 2 06 22 26.1 106 11 40.9 6.64 27 10.2 0.62 1.450 9.170 Berawan 29.1 80 80 Barat 0.7 71.1 
Sungai 
Ciselaraja 
PS 1 06 21 31.7 106 13 21.3 1.36 27 4.3 0.6 0.727 1.876 Berawan 27.9 80 50 Timur 0.5 78.9 
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Lampiran 4. Hasil Pengukuran Lapangan Bulan Agustus 2016 
Pengambilan Sampel: 31 Agustus 2016 
 
Nama 
Lokasi 
Kode 
Koordinat 
Jarak 
Per 
Segmen 
Elevasi 
Lebar 
Sungai 
Kedalaman v arus Debit 
Cuaca 
T 
Udara 
Shade 
Tutupan 
Awan Arah 
Angin 
v 
Angin 
RH  
S E Km m m m m/s m3/s C % % m/s % 
Sungai 
Ciujung 
TS 6 06 25 50.1 106 08 49.7 20.58 36 34 0.65 0.27 6.0 Berawan 27.2 30 100 Utara 0.5 75.6 
Sungai 
Ciujung 
TS 5 06 24 53.0 106 09 39.2 15.58 35 29.6 1.15 0.390 13.276 Berawan 33.1 10 100 Barat 0.1 71.3 
Sungai 
Ciujung 
TS 4 06 24 31.5 106 10 43.1 12.20 31 16 4.9 0.220 17.248 Berawan 32.2 10 80 Selatan 0.8 62.2 
Sungai 
Ciujung 
TS 3 06 23 05.5 106 11 26.8 8.50 27 31 2.4 0.280 20.832 Berawan 31.7 10 100 Barat 1.3 72.2 
Sungai 
Ciujung 
TS 2 06 21 30.9 106 12 56.9 2.70 22 29 5.4 0.150 23.490 Berawan 31.2 10 100 Selatan 0.6 73.9 
Sungai 
Ciujung 
TS 1 06 21 14.3 106 13 56.8 0 20 32.2 4.1 0.220 29.044 Berawan 31.1 10 100 Barat 0.3 73.8 
 Anak Sungai 
Sungai 
Ciaul 
PS 5 06 25 12.8 106 09 22.5 16.97 32 6.4 0.57 0.740 2.700 Berawan 30.9 30 100 Utara 0.2 81.2 
Sungai 
Cipeucang 
PS 4 06 24 41.4 106 09 37.9 15.19 31 3 0.46 0.023 0.032 Berawan 33 60 100 Utara 0.1 69.5 
Sungai 
Cinarete 
PS 3 06 24 06.1 106 10 52.1 11.40 31 3.1 0.4 0.037 0.046 Berawan 33.9 40 100 Timur 0.2 65.2 
Sungai 
Cikondang 
PS 2 06 22 26.1 106 11 40.9 6.64 27 13 0.8 1.240 12.896 Berawan 31.4 10 100 Timur 0.2 77.3 
Sungai 
Ciselaraja 
PS 1 06 21 31.7 106 13 21.3 1.36 27 4 0.6 0.640 1.536 Berawan 30.2 100 100 Barat 0.2 80.2 
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Lampiran 5. Perhitungan Indeks Pencemaran Bulan Juli 2016 
IP Bulan Juli 2016 pada Baku Mutu Kelas I 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 6-9 0.34 0.34 
DO 6.07 6 0.16 0.16 
TSS 52 50 1.04 1.04 
TDS 158 1000 0.16 0.16 
BOD 8 2 4.00 1.86 
COD 28 10 2.80 1.64 
PO₄-P 0.04 0.2 0.20 0.20 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 968 100 9.68 2.41 
Total Coliform 4968 1000 4.97 2.00 
   
(Ci/Lix)M 2.41 
   
(Ci/Lix)R 1.03 
   
PI 1.85 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.94 6-9 0.27 0.27 
DO 5.83 6 0.20 0.20 
TSS 46 50 0.91 0.91 
TDS 187 1000 0.19 0.19 
BOD 7 2 3.50 1.78 
COD 25 10 2.50 1.57 
PO₄-P < 0.01 0.2 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 981 100 9.81 2.42 
Total Coliform 4981 1000 4.98 2.00 
   
(Ci/Lix)M 2.42 
   
(Ci/Lix)R 0.99 
   
PI 1.85 
 
 
 
 
   Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.92 6-9 0.28 0.28 
DO 5.93 6 0.18 0.18 
TSS 43.67 50 0.87 0.87 
TDS 174.00 1000 0.17 0.17 
BOD 9 2 4.50 1.93 
COD 30 10 3.00 1.68 
PO₄-P 0.04 0.2 0.20 0.20 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 956 100 9.56 2.40 
Total Coliform 4956 1000 4.96 1.99 
   
(Ci/Lix)M 2.40 
   
(Ci/Lix)R 1.02 
   
PI 1.85 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.73 6-9 0.18 0.18 
DO 7.15 6 0.03 0.03 
TSS 46.5 50 0.93 0.93 
TDS 178 1000 0.18 0.18 
BOD 7 2 3.50 1.78 
COD 26 10 2.60 1.59 
PO₄-P 0.02 0.2 0.10 0.10 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 975 100 9.75 2.41 
Total Coliform 4975 1000 4.98 2.00 
   
(Ci/Lix)M 2.41 
   
(Ci/Lix)R 0.97 
   
PI 1.84 
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    Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.38 6-9 0.07 0.07 
DO 5.90 6 0.18 0.18 
TSS 50 50 1.00 1.00 
TDS 175 1000 0.18 0.18 
BOD 8 2 4.00 1.86 
COD 28 10 2.80 1.64 
PO₄-P 0.04 0.2 0.20 0.20 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 957 100 9.57 2.40 
Total Coliform 4320 1000 4.32 1.91 
   
(Ci/Lix)M 2.40 
   
(Ci/Lix)R 0.99 
   
PI 1.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.29 6-9 0.12 0.12 
DO 5.97 6 0.17 0.17 
TSS 55.5 50 1.11 1.06 
TDS 178 1000 0.18 0.18 
BOD 7 2 3.50 1.78 
COD 25 10 2.50 1.57 
PO₄-P 0.03 0.2 0.15 0.15 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 957 100 9.57 2.40 
Total Coliform 4975 1000 4.98 2.00 
   
(Ci/Lix)M 2.40 
   
(Ci/Lix)R 0.99 
   
PI 1.84 
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IP Bulan Juli 2016 Baku Mutu Kelas II 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 6-9 0.34 0.34 
DO 6.07 4 0.08 0.08 
TSS 52 50 1.04 1.02 
TDS 158 1000 0.16 0.16 
BOD 8 3 2.67 1.61 
COD 28 25 1.12 1.07 
PO₄-P 0.04 0.2 0.20 0.20 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 968 1000 0.97 0.97 
Total Coliform 4968 5000 0.99 0.99 
   
(Ci/Lix)M 1.61 
   
(Ci/Lix)R 0.67 
   
PI 1.23 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.94 6-9 0.27 0.27 
DO 5.83 4 0.10 0.10 
TSS 45.67 50 0.91 0.91 
TDS 187 1000 0.19 0.19 
BOD 7 3 2.33 1.53 
COD 25 25 1.00 1.00 
PO₄-P < 0.01 0.2 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 981 1000 0.98 0.98 
Total Coliform 4981 5000 1.00 1.00 
   
(Ci/Lix)M 1.53 
   
(Ci/Lix)R 0.63 
   
PI 1.17 
    
 
 
Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.92 6-9 0.28 0.28 
DO 5.93 4 0.09 0.09 
TSS 43.67 50 0.87 0.87 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 9 3 3.00 1.68 
COD 30 25 1.20 1.11 
PO₄-P 0.04 0.2 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 956 1000 0.96 0.96 
Total Coliform 4956 5000 0.99 0.99 
   
(Ci/Lix)M 1.68 
   
(Ci/Lix)R 0.65 
   
PI 1.27 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.73 6-9 0.18 0.18 
DO 7.15 4 0.01 0.01 
TSS 46.50 50 0.93 0.93 
TDS 178.00 1000 0.18 0.18 
BOD 7 3 2.33 1.53 
COD 26 25 1.04 1.02 
PO₄-P 0.02 0.2 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 975 1000 0.98 0.98 
Total Coliform 4975 5000 1.00 1.00 
   
(Ci/Lix)M 1.53 
   
(Ci/Lix)R 0.61 
   
PI 1.16 
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Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.38 6-9 0.07 0.07 
DO 5.90 4 0.09 0.09 
TSS 50 50 1.00 1.00 
TDS 175.00 1000 0.18 0.18 
BOD 8 3 2.67 1.61 
COD 28 25 1.12 1.07 
PO₄-P 0.04 0.2 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 957 1000 0.96 0.96 
Total Coliform 4320 5000 0.86 0.86 
   
(Ci/Lix)M 1.61 
   
(Ci/Lix)R 0.61 
   
PI 1.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.29 6-9 0.12 0.12 
DO 5.97 4 0.09 0.09 
TSS 55.5 50 1.11 1.11 
TDS 178.00 1000 0.18 0.18 
BOD 7 3 2.33 1.53 
COD 25 25 1.00 1.00 
PO₄-P 0.03 0.2 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 957 1000 0.96 0.96 
Total Coliform 4975 5000 1.00 1.00 
   
(Ci/Lix)M 1.53 
   
(Ci/Lix)R 0.63 
   
PI 1.17 
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IP Bulan Juli 2016 Baku Mutu Kelas III 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 6-9 0.34 0.34 
DO 6.07 3 0.08 0.08 
TSS 52 400 0.13 0.13 
TDS 158 1000 0.16 0.16 
BOD 8 6 1.33 1.18 
COD 28 50 0.56 0.56 
PO₄-P 0.04 1.00 0.04 0.04 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 968 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4968 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 1.18 
   
(Ci/Lix)R 0.37 
   
PI 0.87 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.94 6-9 0.27 0.27 
DO 5.83 3 0.10 0.10 
TSS 45.67 400 0.11 0.11 
TDS 187 1000 0.19 0.19 
BOD 7 6 1.17 1.10 
COD 25 50 0.50 0.50 
PO₄-P < 0.01 1.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 981 2000 0.49 0.49 
Total Coliform 4981 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 1.10 
   
(Ci/Lix)R 0.35 
   
PI 0.81 
    
 
Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.92 6-9 0.28 0.28 
DO 5.93 3 0.09 0.09 
TSS 43.67 400 0.11 0.11 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 9 6 1.50 1.25 
COD 30 50 0.60 0.60 
PO₄-P 0.04 1.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 956 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4956 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 1.25 
   
(Ci/Lix)R 0.37 
   
PI 0.92 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.73 6-9 0.18 0.18 
DO 7.15 3 0.01 0.01 
TSS 46.5 400 0.12 0.12 
TDS 178 1000 0.18 0.18 
BOD 7 6 1.17 1.10 
COD 26 50 0.52 0.52 
PO₄-P 0.02 1.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 975 2000 0.49 0.49 
Total Coliform 4975 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 1.10 
   
(Ci/Lix)R 0.33 
   
PI 0.81 
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Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.38 6-9 0.07 0.07 
DO 5.90 3 0.09 0.09 
TSS 50 400 0.13 0.13 
TDS 175 1000 0.18 0.18 
BOD 8 6 1.33 1.18 
COD 28 50 0.56 0.56 
PO₄-P 0.04 1.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 957 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4320 10000 0.43 0.43 
   
(Ci/Lix)M 1.18 
   
(Ci/Lix)R 0.34 
   
PI 0.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.29 6-9 0.12 0.12 
DO 5.97 3 0.09 0.09 
TSS 55.5 400 0.14 0.14 
TDS 178 1000 0.18 0.18 
BOD 7 6 1.17 1.10 
COD 25 50 0.50 0.50 
PO₄-P 0.03 1.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 957 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4975 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 1.10 
   
(Ci/Lix)R 0.34 
   
PI 0.81 
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IP Bulan Juli 2016 Baku Mutu Kelas IV 
Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 5-9 0.12 0.12 
DO 6.07 0 0.13 0.13 
TSS 52 400 0.13 0.13 
TDS 158 2000 0.08 0.08 
BOD 8 12 0.67 0.67 
COD 28 100 0.28 0.28 
PO₄-P 0.04 5.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 968 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4968 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 0.67 
   
(Ci/Lix)R 0.25 
   
PI 0.50 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.94 5-9 0.03 0.03 
DO 5.83 0 0.17 0.17 
TSS 45.67 400 0.11 0.11 
TDS 187 2000 0.09 0.09 
BOD 7 12 0.58 0.58 
COD 25 100 0.25 0.25 
PO₄-P < 0.01 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 981 2000 0.49 0.49 
Total Coliform 4981 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 0.58 
   
(Ci/Lix)R 0.23 
   
PI 0.44 
 
    
 
Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.92 5-9 0.04 0.04 
DO 5.93 0 0.15 0.15 
TSS 43.67 400 0.11 0.11 
TDS 174 2000 0.09 0.09 
BOD 9 12 0.75 0.75 
COD 30 100 0.30 0.30 
PO₄-P 0.04 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 956 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4956 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 0.75 
   
(Ci/Lix)R 0.25 
   
PI 0.56 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.73 5-9 0.57 0.57 
DO 7.15 0 0.02 0.02 
TSS 46.5 400 0.12 0.12 
TDS 178 2000 0.09 0.09 
BOD 7 12 0.58 0.58 
COD 26 100 0.26 0.26 
PO₄-P 0.02 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 975 2000 0.49 0.49 
Total Coliform 4975 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 0.58 
   
(Ci/Lix)R 0.27 
   
PI 0.46 
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Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.38 5-9 0.23 0.23 
DO 5.90 0 0.16 0.16 
TSS 50 400 0.13 0.13 
TDS 175 2000 0.09 0.09 
BOD 8 12 0.67 0.67 
COD 28 100 0.28 0.28 
PO₄-P 0.04 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 957 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4320 10000 0.43 0.43 
   
(Ci/Lix)M 0.67 
   
(Ci/Lix)R 0.26 
   
PI 0.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.29 5-9 0.17 0.17 
DO 5.97 0 0.15 0.15 
TSS 55.5 400 0.14 0.14 
TDS 178 2000 0.09 0.09 
BOD 7 12 0.58 0.67 
COD 25 100 0.25 0.14 
PO₄-P 0.03 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 957 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4975 10000 0.50 0.50 
   
(Ci/Lix)M 0.67 
   
(Ci/Lix)R 0.24 
   
PI 0.50 
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Lampiran 6. Perhitungan Indeks Pencemaran Bulan Agustus 2016 
IP Bulan Agustus 2016 Baku Mutu Kelas I 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.53 6-9 0.39 0.39 
DO 5.53 6 0.25 0.25 
TSS 103.5 50 2.07 1.45 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 4 2 2.00 1.43 
COD 17 10 1.70 1.33 
PO₄-P 0.04 0.2 0.20 0.20 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 922 100 9.22 2.38 
Total Coliform 4820 1000 4.82 1.98 
   
(Ci/Lix)M 2.38 
   
(Ci/Lix)R 1.01 
   
PI 1.83 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.37 6-9 0.08 0.08 
DO 6.81 6 0.03 0.03 
TSS 69 50 1.38 1.38 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 4 2 2.00 1.43 
COD 15 10 1.50 1.25 
PO₄-P < 0.02 0.2 0.10 0.10 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 919 100 9.19 2.38 
Total Coliform 4940 1000 4.94 1.99 
   
(Ci/Lix)M 2.38 
   
(Ci/Lix)R 0.93 
   
PI 1.81 
 
 
 
    Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.39 6-9 0.07 0.07 
DO 6.00 6 0.17 0.17 
TSS 58.50 50 1.17 1.17 
TDS 218.67 1000 0.22 0.22 
BOD 5 2 2.50 1.57 
COD 18 10 1.80 1.37 
PO₄-P 0.05 0.2 0.25 0.25 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 900 100 9.00 2.37 
Total Coliform 4390 1000 4.39 1.92 
   
(Ci/Lix)M 2.37 
   
(Ci/Lix)R 0.96 
   
PI 1.80 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.46 6-9 0.41 0.41 
DO 6.84 6 0.03 0.03 
TSS 43.33 50 0.87 0.87 
TDS 198.67 1000 0.20 0.20 
BOD 4 2 2.00 1.43 
COD 16 10 1.60 1.29 
PO₄-P 0.06 0.2 0.30 0.30 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 950 100 9.50 2.40 
Total Coliform 4230 1000 4.23 1.90 
   
(Ci/Lix)M 2.40 
   
(Ci/Lix)R 0.93 
   
PI 1.82 
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    Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.69 6-9 0.35 0.35 
DO 6.57 6 0.07 0.07 
TSS 42.67 50 0.85 0.85 
TDS 192 1000 0.19 0.19 
BOD 3 2 1.50 1.25 
COD 13 10 1.30 1.16 
PO₄-P < 0.02 0.2 0.10 0.10 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 970 100 9.70 2.41 
Total Coliform 4350 1000 4.35 1.91 
   
(Ci/Lix)M 2.41 
   
(Ci/Lix)R 0.88 
   
PI 1.82 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 6-9 0.34 0.34 
DO 6.65 6 0.06 0.06 
TSS 37.33 50 0.75 0.75 
TDS 218.67 1000 0.22 0.22 
BOD 6 2 3.00 1.68 
COD 23 10 2.30 1.52 
PO₄-P 0.10 0.2 0.50 0.50 
Hg < 0.0005 0.001 0.50 0.50 
Fecal Coliform 963 100 9.63 2.41 
Total Coliform 4130 1000 4.13 1.88 
   
(Ci/Lix)M 2.41 
   
(Ci/Lix)R 0.99 
   
PI 1.84 
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IP Bulan Agustus 2016 Baku Mutu Kelas II 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.53 6-9 0.39 0.39 
DO 5.53 4 0.12 0.12 
TSS 103.5 50 2.07 1.45 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 4 3 1.33 1.18 
COD 17 25 0.68 0.68 
PO₄-P 0.04 0.2 0.20 0.20 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 922 1000 0.92 0.92 
Total Coliform 4820 5000 0.96 0.96 
   
(Ci/Lix)M 1.45 
   
(Ci/Lix)R 0.63 
   
PI 1.12 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.37 6-9 0.08 0.08 
DO 6.81 4 0.02 0.02 
TSS 69 50 1.38 1.20 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 4 3 1.33 1.18 
COD 15 25 0.60 0.60 
PO₄-P < 0.02 0.2 0.10 0.10 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 919 1000 0.92 0.92 
Total Coliform 4940 5000 0.99 0.99 
   
(Ci/Lix)M 1.20 
   
(Ci/Lix)R 0.55 
   
PI 0.93 
    
 
 
Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.39 6-9 0.07 0.07 
DO 6.00 4 0.08 0.08 
TSS 58.50 50 1.17 1.10 
TDS 218.67 1000 0.22 0.22 
BOD 5 3 1.67 1.32 
COD 18 25 0.72 0.72 
PO₄-P 0.05 0.2 0.25 0.25 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 900 1000 0.90 0.90 
Total Coliform 4390 5000 0.88 0.88 
   
(Ci/Lix)M 1.32 
   
(Ci/Lix)R 0.58 
   
PI 1.02 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.46 6-9 0.41 0.41 
DO 6.84 4 0.01 0.01 
TSS 43.33 50 0.87 0.87 
TDS 198.67 1000 0.20 0.20 
BOD 4 3 1.33 1.18 
COD 16 25 0.64 0.64 
PO₄-P 0.06 0.2 0.30 0.30 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 950 1000 0.95 0.95 
Total Coliform 4230 5000 0.85 0.85 
   
(Ci/Lix)M 1.18 
   
(Ci/Lix)R 0.57 
   
PI 0.92 
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Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.69 6-9 0.35 0.35 
DO 6.57 4 0.04 0.04 
TSS 42.67 50 0.85 0.85 
TDS 192 1000 0.19 0.19 
BOD 3 3 1.00 1.00 
COD 13 25 0.52 0.52 
PO₄-P < 0.02 0.2 0.10 0.10 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 970 1000 0.97 0.97 
Total Coliform 4350 5000 0.87 0.87 
   
(Ci/Lix)M 1.00 
   
(Ci/Lix)R 0.51 
   
PI 0.80 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 6-9 0.34 0.34 
DO 6.65 4 0.03 0.03 
TSS 37.33 50 0.75 0.75 
TDS 218.67 1000 0.22 0.22 
BOD 6 3 2.00 1.43 
COD 23 25 0.92 0.92 
PO₄-P 0.10 0.2 0.50 0.50 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 963 1000 0.96 0.96 
Total Coliform 4130 5000 0.83 0.83 
   
(Ci/Lix)M 1.43 
   
(Ci/Lix)R 0.62 
   
PI 1.10 
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IP Bulan Agustus 2016 Baku Mutu Kelas III 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.53 6-9 0.39 0.39 
DO 5.53 3 0.12 0.12 
TSS 103.5 400 0.26 0.26 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 4 6 0.67 0.67 
COD 17 50 0.34 0.34 
PO₄-P 0.04 1.00 0.04 0.04 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 922 2000 0.46 0.46 
Total Coliform 4820 10000 0.48 0.48 
   
(Ci/Lix)M 0.67 
   
(Ci/Lix)R 0.32 
   
PI 0.52 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.37 6-9 0.08 0.08 
DO 6.81 3 0.02 0.02 
TSS 69 400 0.17 0.17 
TDS 174 1000 0.17 0.17 
BOD 4 6 0.67 0.67 
COD 15 50 0.30 0.30 
PO₄-P < 0.02 1.00 0.02 0.02 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 919 2000 0.46 0.46 
Total Coliform 4940 10000 0.49 0.49 
   
(Ci/Lix)M 0.67 
   
(Ci/Lix)R 0.26 
   
PI 0.51 
  
 
 
 
  
 
 
Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.39 6-9 0.07 0.07 
DO 6.00 3 0.08 0.08 
TSS 58.50 400 0.15 0.15 
TDS 218.67 1000 0.22 0.22 
BOD 5 6 0.83 0.83 
COD 18 50 0.36 0.36 
PO₄-P 0.05 1.00 0.05 0.05 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 900 2000 0.45 0.45 
Total Coliform 4390 10000 0.44 0.44 
   
(Ci/Lix)M 0.83 
   
(Ci/Lix)R 0.29 
   
PI 0.62 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.46 6-9 0.41 0.41 
DO 6.84 3 0.01 0.01 
TSS 43.33 400 0.11 0.11 
TDS 198.67 1000 0.20 0.20 
BOD 4 6 0.67 0.67 
COD 16 50 0.32 0.32 
PO₄-P 0.06 1.00 0.06 0.06 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 950 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4230 10000 0.42 0.42 
   
(Ci/Lix)M 0.67 
   
(Ci/Lix)R 0.29 
   
PI 0.51 
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Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.69 6-9 0.35 0.35 
DO 6.57 3 0.04 0.04 
TSS 42.67 400 0.11 0.11 
TDS 192 1000 0.19 0.19 
BOD 3 6 0.50 0.50 
COD 13 50 0.26 0.26 
PO₄-P < 0.02 1.00 0.02 0.02 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 970 2000 0.49 0.49 
Total Coliform 4350 10000 0.44 0.44 
   
(Ci/Lix)M 0.50 
   
(Ci/Lix)R 0.26 
   
PI 0.40 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 6-9 0.34 0.34 
DO 6.65 3 0.03 0.03 
TSS 37.33 400 0.09 0.09 
TDS 218.67 1000 0.22 0.22 
BOD 6 6 1.00 1.00 
COD 23 50 0.46 0.46 
PO₄-P 0.10 1.00 0.10 0.10 
Hg < 0.0005 0.002 0.25 0.25 
Fecal Coliform 963 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4130 10000 0.41 0.41 
   
(Ci/Lix)M 1.00 
   
(Ci/Lix)R 0.34 
   
PI 0.75 
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IP Bulan Agustus 2016 Baku Mutu Kelas IV 
Titik Sampling TS 6 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.53 5-9 0.19 0.19 
DO 5.53 0 0.21 0.21 
TSS 103.5 400 0.26 0.26 
TDS 174 2000 0.09 0.09 
BOD 4 12 0.33 0.33 
COD 17 100 0.17 0.17 
PO₄-P 0.04 5.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 922 2000 0.46 0.46 
Total Coliform 4820 10000 0.48 0.48 
   
(Ci/Lix)M 0.48 
   
(Ci/Lix)R 0.23 
   
PI 0.38 
     Titik Sampling TS 5 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.37 5-9 0.23 0.23 
DO 6.81 0 0.03 0.03 
TSS 69 400 0.17 0.17 
TDS 174 2000 0.09 0.09 
BOD 4 12 0.33 0.33 
COD 15 100 0.15 0.15 
PO₄-P < 0.02 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 919 2000 0.46 0.46 
Total Coliform 4940 10000 0.49 0.49 
   
(Ci/Lix)M 0.49 
   
(Ci/Lix)R 0.21 
   
PI 0.38 
 
 
 
 
   
 
 
Titik Sampling TS 4 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 7.39 5-9 -0.24 -0.24 
DO 6.00 0 0.14 0.14 
TSS 58.50 400 0.15 0.15 
TDS 218.67 2000 0.11 0.11 
BOD 5 12 0.42 0.42 
COD 18 100 0.18 0.18 
PO₄-P 0.05 5.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 900 2000 0.45 0.45 
Total Coliform 4390 10000 0.44 0.44 
   
(Ci/Lix)M 0.45 
   
(Ci/Lix)R 0.18 
   
PI 0.34 
     Titik Sampling TS 3 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.46 5-9 0.21 0.21 
DO 6.84 0 0.02 0.02 
TSS 43.33 400 0.11 0.11 
TDS 198.67 2000 0.10 0.10 
BOD 4 12 0.33 0.33 
COD 16 100 0.16 0.16 
PO₄-P 0.06 5.00 0.01 0.01 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 950 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4230 10000 0.42 0.42 
   
(Ci/Lix)M 0.48 
   
(Ci/Lix)R 0.19 
   
PI 0.36 
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Titik Sampling TS 2 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.69 5-9 0.13 0.13 
DO 6.57 0 0.06 0.06 
TSS 42.67 400 0.11 0.11 
TDS 192 2000 0.10 0.10 
BOD 3 12 0.25 0.25 
COD 13 100 0.13 0.13 
PO₄-P < 0.02 5.00 0.00 0.00 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 970 2000 0.49 0.49 
Total Coliform 4350 10000 0.44 0.44 
   
(Ci/Lix)M 0.49 
   
(Ci/Lix)R 0.18 
   
PI 0.37 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Titik Sampling TS 1 
   Parameter Ci Lix Ci/Lix Ci/Lix Baru 
pH 6.73 5-9 0.12 0.12 
DO 6.65 0 0.05 0.05 
TSS 37.33 400 0.09 0.09 
TDS 218.67 2000 0.11 0.11 
BOD 6 12 0.50 0.50 
COD 23 100 0.23 0.23 
PO₄-P 0.10 5.00 0.02 0.02 
Hg < 0.0005 0.005 0.10 0.10 
Fecal Coliform 963 2000 0.48 0.48 
Total Coliform 4130 10000 0.41 0.41 
   
(Ci/Lix)M 0.50 
   
(Ci/Lix)R 0.21 
   
PI 0.38 
 
